














































































2-3時間後の delayed像では悪性腫癌からの T1-01の washoutが正常甲状腺に比べ遅れるために
Tc あるいはⅠ-123スキャンでの欠損部に一致して
hotnodule様に描出されると考えられた｡一方
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